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148   メンタルヘルス   mental health  ···························································   p.158 
149   モータリゼーション   motorization  ·······················································   p.159 
150   モチベーション   motivation  ································································   p.160 
151   モニタリング   monitoring  ··································································   p.161 
152   モビリティー   mobility  ······································································   p.162 
153   モラトリアム   moratorium  ·································································   p.163 
154   モラルハザード   moral hazard  ····························································   p.164 
155   ユニバーサルサービス   universal service  ··············································   p.165 
156   ユニバーサルデザイン   universal design  ···············································   p.166 
157   ライフサイクル   life cycle  ···································································   p.167 
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158   ライフライン   lifeline  ········································································   p.168 
159   ライブラリー   library  ········································································   p.169 
160   リアルタイム   real time  ·····································································   p.170 
161   リードタイム   lead time  ·····································································   p.171 
162   リーフレット   leaflet  ·········································································   p.172 
163   リターナブル   returnable  ···································································   p.173 
164   リデュース   reduce  ···········································································   p.174 
165   リテラシー   literacy  ··········································································   p.175 
166   リニューアル   renewal  ·······································································   p.176 
167   リバウンド   rebound  ·········································································   p.177 
168   リユース   reuse  ················································································   p.178 
169   リリース   release  ··············································································   p.179 
170   レシピエント   recipient  ·····································································   p.180 
171   ロードプライシング   road pricing  ························································   p.181 
172   ログイン   log-in  ················································································   p.182 
173   ワーキンググループ   working group  ····················································   p.183 
174   ワークシェアリング   work-sharing  ······················································   p.184 
175   ワークショップ   workshop  ·································································   p.185 
176   ワンストップ   one-stop  ······································································   p.186 
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・ 理解度           すべての語について提示 
・ 言い換え語         
・ 用例             
・ 意味説明 
・ 手引き 












★★☆☆ 25％以上 50％未満 
      ★★★☆  50％以上 75％未満 






































6 0 歳 以 上
  
 
































記録 資料 史料 公文書館 文書館 資料館 史料館 
 
複合語例 
デジタルアーカイブ ＝ 保存電子資料 電子資料館  





6 0 歳 以 上
    
 
























  自己同一性 帰属意識 
 
複合語例 
  アイデンティティークライシス ＝ 自己認識の危機 
  ナショナルアイデンティティー ＝ 国家像 国家帰属感 






6 0 歳 以 上
    
 


























6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
  
 























6 0 歳 以 上
   
 






























6 0 歳 以 上
  
 




































 情報アクセシビリティー ＝ どんな人にも情報やサービスが利用しやすいこと 





6 0 歳 以 上
    
 


































（１）接近 利用  （２）交通の便 連絡  
 
複合語例 





6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 



























 事前評価 再評価 評価 査定 
 
複合語例 
環境アセスメント ＝ 環境影響評価   
リスクアセスメント ＝ 危険事前評価 
時のアセスメント ＝ 事業再評価 
政策アセスメント ＝ 政策評価 政策事前評価 
自動車アセスメント = 自動車の安全性能評価   






6 0 歳 以 上
  
 


























6 0 歳 以 上
   
 















  娯楽施設 娯楽機器 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 
























快適空間 住み心地の良さ 居心地の良さ 
 
複合語例 





6 0 歳 以 上
   
 





































6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
   
 






































6 0 歳 以 上
   
 























会社関係者 内部者 部内者 
 
複合語例 
インサイダー情報 ＝ 内部情報 
インサイダー取引 ＝ 内部取引  






6 0 歳 以 上
   
 
































6 0 歳 以 上
    
 




























6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
   
 






























6 0 歳 以 上
   
 






































6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
   
 


































6 0 歳 以 上
   
 























執行 取り締まり 強制 強制執行  
 
複合語例 
法のエンフォースメント ＝ 法執行 






6 0 歳 以 上
  
 























6 0 歳 以 上
   
 





































6 0 歳 以 上
    
 



























6 0 歳 以 上
   
 




























（１）意見参考人 傍聴人 観察者 
（２）監督者 審判員 視察者 観察者  
 
複合語例 
（１）オブザーバー参加 ＝ 陪席参加 傍聴参加 






6 0 歳 以 上
   
 
































6 0 歳 以 上
     
 











































6 0 歳 以 上
    
 





















受注対応 注文即応 受注生産 
 
複合語例 
オンデマンド出版 ＝ 注文出版 






6 0 歳 以 上
   
 































6 0 歳 以 上
  
 


























6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
   
 



























  企業統治 統治能力  
 
複合語例 
  コーポレートガバナンス ＝ 企業統治 






6 0 歳 以 上
   
 























6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
   
 






























6 0 歳 以 上
  
 



















6 0 歳 以 上
   
 




地 球 規 模 化
と反グローバリゼーション


























6 0 歳 以 上
   
 





























グローバル企業 ＝ 多国籍企業 超国籍企業 超国家企業  
グローバル経済 ＝ 地球経済 世界経済 
グローバル社会 ＝ 地球社会 全世界 






6 0 歳 以 上
   
 






























  看護 手入れ 
 
複合語例 
  デイケア ＝ 日帰り療養 通所リハビリ 






6 0 歳 以 上
   
 



















6 0 歳 以 上
   
 























コア指数 ＝ 核指数    
コアビジネス ＝ 中核事業   
コアタイム ＝ 拘束時間帯 






6 0 歳 以 上
   
 































6 0 歳 以 上
   
 































6 0 歳 以 上
    
 



























（１）かかわり  （２）公約 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 


























地域共同体 地域 社会 
 
複合語例 
地域コミュニティー ＝ 地域社会  
コミュニティービジネス ＝ 地域事業   
コミュニティーバス ＝ 地域バス  
コミュニティーＦＭ局 ＝ 地域ＦＭ局 
コミュニティーセンター ＝ 交流会館 






6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
   
 




















基本理念 基本発想 概念 
 
複合語例 
基本コンセプト ＝ 基本概念 
コンセプトカー ＝ 試作車  






6 0 歳 以 上
   
 






















6 0 歳 以 上
   
 






















6 0 歳 以 上
  
 




























6 0 歳 以 上
   
 


































6 0 歳 以 上
   
 


































6 0 歳 以 上
   
 































6 0 歳 以 上
   
 



















換え語を（  ）内に示すなどの配慮があるとよい。 
 
その他の言い換え語例 
  監視 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 





















 供給重視 業界 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
    
 
















要旨 総括 概要  
 
複合語例 
議長サマリー ＝ 議長総括 
















































6 0 歳 以 上






































6 0 歳 以 上
    
 


































（１）市場占有率  （２）共有する 分担する 分配する 
 
複合語例 
（１）トップシェア ＝ 市場占有率第一位 





6 0 歳 以 上
   
 
































6 0 歳 以 上
   
 































  想定実験 模擬行動 模擬訓練 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 






















6 0 歳 以 上
    
 


























6 0 歳 以 上
   
 

















 技術 能力 習得技能 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 






























6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
    
 
























型どおり 類型 固定観念 画一的 
 
複合語例 
  ステレオタイプ的 ＝ 類型的 画一的   






6 0 歳 以 上
  
 























6 0 歳 以 上
   
 



















  緊急輸入制限措置 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 



























6 0 歳 以 上
  
 






























6 0 歳 以 上
   
 
























安全性 防犯 保安 
 
複合語例 
  サイバーセキュリティー ＝ インターネット社会の安全性 
ホームセキュリティー ＝ 家庭向け防犯 






6 0 歳 以 上
    
 




























6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
   
 






























6 0 歳 以 上
      
 










































6 0 歳 以 上
   
 






















6 0 歳 以 上
   
 























  解決支援 解決策  
 
複合語例 
  ソリューションビジネス ＝ 問題解決型事業 






6 0 歳 以 上
   
 




















6 0 歳 以 上
   
 
















課題 作業 処理 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 




















6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
    
 
























  手段 
 
複合語例 
支援ツール ＝ 支援の道具 支援手段 






6 0 歳 以 上
   
 
































6 0 歳 以 上
    
 























6 0 歳 以 上
   
 





































6 0 歳 以 上
   
 








































6 0 歳 以 上
   
 


















コントロールドデリバリー ＝ 泳がせ捜査 






6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 
言い換え語  （１）臓器提供者  （２）資金提供国 
 
用例 










































 （１）心臓提供者 骨髄提供者 （２）援助国 資金提供者 
 
複合語例 
（１）ドナーカード ＝ 臓器提供意思表示カード 





6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
   
 
言い換え語  履歴管理 
 
用例 
農 水 省 は 03 年 度 予 算 で 本 格 的 に ， 牛 肉 だ け で な く 米 や 野 菜 で も
トレーサビリティー
























6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
    
 









































6 0 歳 以 上
   
 









































6 0 歳 以 上
   
 
































6 0 歳 以 上
  
 























バーチャルモール ＝ 電子商店街 






6 0 歳 以 上
   
 































6 0 歳 以 上
   
 





















6 0 歳 以 上
   
 





































6 0 歳 以 上
   
 
































  植物由来資源 
 
複合語例 
  バイオマスエネルギー ＝ 生物由来エネルギー 





6 0 歳 以 上
    
 























  複合 複合物 異種混合 
 
複合語例 
  ハイブリッド車，ハイブリッドカー ＝ 複合動力車 
  ハイブリッド発電 ＝ 複合発電 
  ハイブリッド型 ＝ 複合型 






6 0 歳 以 上
    
 

























 災害危険予測地図   
 
複合語例 
  火山ハザードマップ ＝ 火山災害の予測地図 火山の防災地図  






6 0 歳 以 上
   
 








































6 0 歳 以 上
   
 





















事務部門 管理部門 間接部門 
 
複合語例 
バックオフィス部門 ＝ 事務管理部門 






6 0 歳 以 上
   
 


































6 0 歳 以 上
   
 




意 見 公 募
の実施等消費

























  意見募集 意見公募手続 意見提出手続  
公募意見 一般から提出された意見 市民の意見 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 






























 無障壁 段差なし 障壁除去 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
   
 



























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 
























6 0 歳 以 上
   
 























6 0 歳 以 上
  
 































6 0 歳 以 上
   
 














6 0 歳 以 上
   
 

















  存在 展開 軍事展開 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 




























6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
   
 















 試作モデル 試作品 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 















  最前線 最先端 
 
複合語例 
  フロンティアスピリット ＝ 開拓者精神 






6 0 歳 以 上
   
 





















ベンチャー企業 ＝ 新興企業   
ベンチャービジネス ＝ 新興ビジネス 
ベンチャー精神 ＝ 起業精神    
ベンチャー支援 ＝ 起業支援   
ベンチャーキャピタル ＝ 起業投資 起業投資会社 






6 0 歳 以 上
   
 



























境界なし 無国境 脱国境 国境なし 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 































6 0 歳 以 上
   
 























6 0 歳 以 上
   
 
























6 0 歳 以 上
   
 































 障害 妨げ 
 
複合語例 
  ボトルネック踏切 ＝ 交通の支障になる踏切 
  ボトルネック橋 梁
きょうりょう








6 0 歳 以 上
   
 




















市場活動 市場調査 市場分析 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 

















マクロ的 ＝ 巨視的 






6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
   
 
























運営管理 管理 管理者 
 
複合語例 
アセットマネジメント ＝ 資産運用 
ケアマネジメント ＝ 在宅介護支援 
リスクマネジメント ＝ 危機管理 






6 0 歳 以 上
   
 























6 0 歳 以 上
   
 




















6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
  
 




































6 0 歳 以 上
   
 






















○ 和製語  
 
その他の言い換え語例 






6 0 歳 以 上
   
 


























6 0 歳 以 上
   
 

























6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
   
 






















  移動利便性 移動しやすさ 流動性 
 
複合語例 
  ショップモビリティー ＝ お出かけスクーター 






6 0 歳 以 上
   
 






















6 0 歳 以 上
    
 























6 0 歳 以 上
    
 





























6 0 歳 以 上
   
 




































6 0 歳 以 上
   
 






















ライフサイクルアセスメント ＝ 製品の循環過程における環境影響評価  






6 0 歳 以 上
  
 
































6 0 歳 以 上
   
 

































資料館 収蔵館 閲覧所 書庫 叢書







6 0 歳 以 上
   
 





























6 0 歳 以 上
   
 
























6 0 歳 以 上
    
 

























6 0 歳 以 上
   
 


































  回収して再使用できる 再使用できる 回収できる   
 
複合語例 





6 0 歳 以 上
   
 








































6 0 歳 以 上
   
 




























  読み解き能力 情報活用能力   
 
複合語例 
  情報リテラシー ＝ 情報活用能力 
  メディアリテラシー ＝ メディア活用能力 情報活用能力 
  グローバルリテラシー ＝ 国際対話能力 






6 0 歳 以 上
   
 






















改装 新装 一新 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 










































6 0 歳 以 上
   
 








































6 0 歳 以 上
   
 






















  公開 発売 封切り 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
   
 






































6 0 歳 以 上
   
 




























6 0 歳 以 上
  
 





























利用開始 接続 利用 接続登録 利用登録 認証 
 
複合語例 






6 0 歳 以 上
  
 




















6 0 歳 以 上
    
 




































6 0 歳 以 上
    
 






















6 0 歳 以 上
 
 





















 一箇所集中 窓口一元化 総合窓口 
 
複合語例 
  ワンストップ化 ＝ 窓口一元化 
  ワンストップサービス ＝ 総合窓口 窓口一元化 
  ワンストップショッピング ＝ 総合店舗 窓口一元化 
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平成 14 年 8月 7 日   第１回「外来語」委員会開催 
 
平成 14 年 12 月 25 日 第１回「外来語」言い換え提案 中間発表 
 
平成 15 年 4月 25 日  第１回「外来語」言い換え提案 
 
平成 15 年 8月 5 日   第２回「外来語」言い換え提案 中間発表 
 
平成 15 年 11 月 13 日 第２回「外来語」言い換え提案 
 
平成 16 年 6月 29 日  第３回「外来語」言い換え提案 中間発表  
 
平成 16 年 10 月 8 日  第３回「外来語」言い換え提案 
 
平成 17 年 10 月 6 日  第４回「外来語」言い換え提案 中間発表 
 
平成 17 年 12 月 22 日 第 21 回「外来語」委員会開催 
 
平成 18 年 3月 13 日   第４回「外来語」言い換え提案  
 




委員長  杉戸清樹（国立国語研究所長）平成 17 年 4 月から 
委員長  甲斐睦朗（国立国語研究所長）＊平成 17 年 3 月まで 
副委員長 水谷 修（名古屋外国語大学長） 
副委員長 中西 進（京都市立芸術大学長） 
         相澤正夫（国立国語研究所研究開発部門長） 
       阿辻哲次（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
          加藤安彦（国立国語研究所研究開発部門第一領域長）＊平成 15 年 3 月まで 
     甲斐睦朗（前国立国語研究所長）平成 17 年 4 月から 
        倉島節尚（大正大学文学部教授） 
        神津十月（作家） 
        古賀節子（青山学院大学名誉教授） 
        輿水 優（東京外国語大学名誉教授） 
     小森政道（小学館コミュニケーション編集局次長）＊平成 17 年 3 月まで 
         佐藤 宏（小学館コミュニケーション編集局・国語辞典編集部長） 
                        平成 17 年 4 月から 
          柴田 実（NHK 放送文化研究所用語研究班主任研究員・解説委員） 
     陣内正敬（関西学院大学総合政策学部教授） 
     関根健一（読売新聞東京本社用語委員会幹事） 
     田中牧郎（国立国語研究所研究開発部門第一領域主任研究員） 
    鳥飼玖美子（立教大学観光学部・異文化コミュニケーション研究科教授） 
     中山惠利子（阪南大学国際コミュニケーション学部教授） 
     長谷川眞理子（総合研究大学院大学葉山高等研究センター教授） 
      福田 亮（朝日新聞東京本社校閲部用語幹事補佐）  
松岡和子（翻訳家・演劇評論家） 
       山崎 誠（国立国語研究所研究開発部門第一領域長）平成 15 年 4 月から 
       ＊の途中退任した委員には，委員会在任時の所属を記した。 
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